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Les democràcies liberals han adoptat lleis 
per fer que les dones tinguin un accés igual 
a l’educació, el treball remunerat, a certs càr-
recs... Però aquestes no han conduït a la 
igualtat sexual. És més, certes formes de vio-
lència i degradació contra les dones augmen-
ten. Per què aquestes polítiques no són prou 
efectives? La igualtat sexual no s’assoleix pel canvi en les 
formes sinó a través d’una redistribució del poder que im-
pliqui les dones en els dissenys previs dels contextos per 
exercir la llibertat republicana. 
Legislant que no compti el sexe per definir qui ocupa-
rà un lloc de treball, podríem pensar que es garanteix a 
les dones la igualtat de condicions per competir, ja que 
no s’afavorirà arbitràriament a un home. Però si ho veiés-
sim així menystindríem el fet que el «disseny previ» del lloc 
està pensat per persones que no tenen a càrrec, per exem-
ple, fills preescolars. I com que encara s’espera que siguin 
les dones les que en tinguin cura, els homes jugaran amb 
avantatge. La incompatibilitat entre la cura dels infants i el 
treball remunerat té implicacions profundament desiguali-
tàries: els homes ocupen posicions més valorades mentre 
les dones són relegades a treballs a temps parcial de re-
muneració més baixa, fet que sovint les fa econòmicament 
dependents. La dependència situa el qui n’és objecte en 
posició dominada: pot ser víctima d’interferències arbitrà-
ries d’aquell que té la posició dominant, impedint la plena 
llibertat. Que l’accés sigui «sexualment neutral» no vol dir 
que hi hagi igualtat sexual si han estat els inte-
ressos i els valors dels homes els que han con-
figurat els requisits d’accés. Per això no podem 
considerar lliures les dones que viuen en un 
marc social que afavoreix per sistema els ho-
mes per la mateixa definició del que és valu-
ós i important, feta a partir dels seus interes-
sos i motivacions. Si les dones haguessin participat des de 
sempre en el govern de la societat haurien trobat la mane-
ra que el treball i la cura dels petits fossin compatibles.
La desigualtat sexual és un problema de valors i no 
de discriminació arbitrària. Així, la solució no és l’absèn-
cia de discriminació sinó la tinença del poder. Per a as-
solir la plena igualtat, les dones no hem de tenir les ma-
teixes oportunitats d’exercir els rols definits pels homes 
o de participar en les institucions dissenyades per ells, 
sinó que hem de tenir les mateixes oportunitats de dis-
senyar nous rols, altres formes institucionals i altres pri-
oritats. La redistribució igualitària del poder pot fer que 
les dones puguin transformar les estructures repensant 
els valors, canviant les formes de relació i reconsiderant 
allò que ha de ser socialment important. Només quan es 
pugui compatibilitzar l’exercici de totes les particularitats 
que ser dona faculta amb l’exercici de la responsabilitat 
cívica i l’obtenció autònoma dels recursos necessaris per 
viure amb dignitat, podrem considerar-nos lliures i serem 
més a prop del col·lectiu igual i fratern pel qual treballem 
des d’Esquerra. |
